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Presentación         
 
Señor presidente 
Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Práctica de valores en el taller de confección textil del área 
de educación para el trabajo en los estudiantes de cuarto año de secundaria de la 
Institución Educativa “Fe y Alegría n.° 2” – San Martín de Porres, 2015, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado académico de licenciada en educación. 
      Esperamos que nuestros aportes contribuyan de alguna manera en la solución de la 
problemática educativa en especial en los aspectos relacionados con la práctica de valores 
en los estudiantes, y particularmente en las instituciones educativas de nuestro país. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. 
En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la investigación. En el 
capítulo II, se registra el marco referencial. En el capítulo III, se define la variable. En el 
capítulo IV, se considera el marco metodológico. En el capítulo V, se considera los 
resultados. En el capítulo VI, se considera la discusión, las conclusiones, las 
recomendaciones y los anexos de la investigación.        
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En la investigación titulada: Práctica de valores en  el taller de confección textil del área 
de educación para el trabajo en los estudiantes de cuarto año de secundaria de la 
institución educativa “Fe y Alegría n.° 2” – San Martín de Porres, 2015, el objetivo 
general de la investigación fue, describir el nivel de la práctica de valores en los 
estudiantes de cuarto año de secundaria en el taller de confección textil del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa “Fe y Alegría n.° 2” – San Martin de 
Porres, 2015.  
 El tipo de investigación es básico, el diseño de la investigación es descriptivo y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de la institución 
educativa “Fe y Alegría n.° 2” - 2015. La técnica que se utilizó es la observación y el 
instrumento de recolección de datos una lista de cotejo aplicado a 60 estudiantes. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del 
instrumento se utilizó el estadístico KR 20, cuyo valor fue de 0,811. 
Con referencia al objetivo general: describir el nivel de la práctica de valores en los 
estudiantes de cuarto año de secundaria en el taller de confección textil del área de 
educación para el trabajo de la institución educativa “Fe y Alegría n.° 2” – San Martin de 
Porres, 2015. Se concluye que los resultados obtenidos indican que el nivel de práctica 
valores en los estudiantes (56,7%) se encuentra en el nivel moderado, mientras que el 
(36,7%) está en el nivel bajo y un reducido porcentaje (6,6%) se encuentra en el nivel alto. 
Se puede afirmar que los resultados no son los deseados ya que (93,4%) de estudiantes se 
encuentran en el nivel moderado y bajo; y solo una minoría practica los valores de libertad, 
igualdad, respeto, solidaridad y diálogo de la manera deseada. 




In the research entitled: Practice values at the workshop textile manufacturing area of 
education for work in the fourth year students of secondary educational institution “Fe y 
Alegría n.° 2” - San Martin de Porres, 2015, the overall objective of the research was 
describe the level of practice of values in the fourth grade students of secondary in the 
textile manufacturing workshop area of education for work of “Fe y Alegría n.° 2” 
educational institution  - San Martin de Porres, 2015. 
  
 The research is basic research design is descriptive and quantitative approach is. 
The sample consisted of 60 students of School “Fe y Alegría n.° 2” - 2015. The technique 
used is the observation and instrument data collection a checklist applied to 60 students. 
For the validity of the instruments expert judgment was used and for the reliability of the 
KR 20 statistical instrument was used, whose value was 0.811. 
 
  With reference to the general objective : to describe the level of practice of values 
in the fourth year students of secondary schools in the workshop textile manufacturing area 
of education for work of the educational institution “Fe y Alegría n.° 2” - San Martin de 
Porres, 2015. It is concluded that the results indicate that the level of practical values in 
students (56,7%) is at the moderate level, while (36,7%) is at the low level and a small 
percentage (6,6%) is at the high level. We can say that the results are not desired because 
(93,4%) students are in the moderate and low level; and only one minority practice the 
values of freedom, equality, respect, solidarity and dialogue in the desired manner. 
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